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НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Íà ðóáåæ³ Õ²Õ – ÕÕ ñò. ñîö³àëüíà ïðèðîäà ³íòåë³ãåíö³¿ äîêîð³ííèì ÷èíîì
çì³íèëàñÿ. Çàâåðøèâñÿ ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ îñòàííüî¿ ÿê îñîáëèâî¿ ñîö³àëüíî-
ïðîôåñ³éíî¿ âåðñòâè, çì³íèëèñÿ ñîö³àëüí³ äæåðåëà ¿¿ ôîðìóâàííÿ. Âîíà çíàé-
øëà ñâîº ì³ñöå ó ñîö³àëüíî-êëàñîâ³é ñòðóêòóð³ ñóñï³ëüñòâà, ç âåðñòâè «â ñîá³»
ïåðåòâîðèëàñÿ íà âåðñòâó «äëÿ ñåáå». Â³äîáðàæàþ÷è ÷èñëåíí³ ñîö³àëüí³, êëà-
ñîâ³, íàö³îíàëüí³ ïðîòèð³÷÷ÿ ñóñï³ëüñòâà, ³íòåë³ãåíö³ÿ ïåðåáðàëà ðîëü ïîë³-
òè÷íîãî ïðèñêîðþâàëüíà. Ãóðòóâàííÿ é îðãàí³çàö³ÿ îïîçèö³¿ öàðàòîâ³ ñòàëè ¿¿
íàéâàæëèâ³øèìè ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèìè ôóíêö³ÿìè1. Ïèòàííÿ: «×è äîðå÷íî
ëþäÿì ³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðàö³ çàéìàòèñÿ ïîë³òèêîþ?» çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì
òàêîæ ñüîãîäí³, ÷èì ³ çóìîâëþº ñâîþ àêòóàëüí³ñòü.
²ñòîð³îãðàô³þ äîñë³äæåííÿ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íòåë³ãåíö³¿
Íàääí³ïðÿíñüêî¿ Óêðà¿íè íà çëàì³ Õ²Õ – ÕÕ ñò. ïðåäñòàâëåíî íåâåëèêèì ïå-
ðåë³êîì ïðàöü ó÷åíèõ, êîòð³ ïðàãíóòü ç’ÿñóâàòè ñóòü ñòàíîâëåííÿ ¿¿ ÿê â³äïî-
â³äíî¿ åë³òè. Òàê, ïðîáëåì³ äæåðåë ôîðìóâàííÿ ³íòåë³ãåíö³¿, àíàë³çó ïðîôåñ³é-
íèõ ãðóï îñòàííüî¿, âèñâ³òëåííþ ¿¿ ó÷àñò³ ó ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîìó æèòò³
Óêðà¿íè Õ²Õ ñò. ïðèñâÿ÷åíî ìîíîãðàô³þ Í.Øèï «Èíòåëëèãåíöèÿ íà Óêðàèíå
Õ²Õ â. Èñòîðèêî-ñîöèîëîãè÷åñêèé î÷åðê»2. Ó Ìîíîãðàô³¿ Ã.Êàñüÿíîâà äîñë³ä-
æóþòüñÿ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íîãî ïîðòðåò ¿¿ íà ðóáåæ³ Õ²Õ – ÕÕ ñò. àíàë³çóºòü-
ñÿ ïðîöåñ òðàíñôîðìàö³¿ ³íòåë³ãåíö³¿ äî ð³âíÿ â³äïîâ³äíî¿ åë³òè3.
Ïî÷àòîê äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ïîâ’ÿçàíèé ç ïîøèðåííÿì ë³áåðàë³çìó â
Óêðà¿í³, êîòðèé ïîâ’ÿçóþòü ç ïîì³ðêîâàíîþ ÷àñòèíîþ ÷ëåí³â Êèðèëî-Ìåôîä³-
¿âñüêîãî òîâàðèñòâà4. Ïðîäîâæóâà÷àìè ë³áåðàëüíî¿ ³äå¿ âèñòóïèëè ãðîìàäàìè,
ÿê³ îá’ºäíóâàëè ³íòåë³ãåíö³þ â 60-õ – 90-õ ðð. Õ²Õ ñò. Âîíè ïðîâîäèëè àêòèâ-
íó ïðîñâ³òíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, êîòðà ñïðèÿëà ïîøèðåííþ óêðà¿íñüêî¿ íàö³î-
íàëüíî¿ ³äå¿ ñåðåä íàðîäó5. Ó ò³ ðîêè ïðîäîâæóâàëà ñâîº ôóíêö³îíóâàííÿ Êè-
¿âñüêà ãðîìàäà, â³äíîâëþþòü ä³ÿëüí³ñòü Îäåñüêà òà ×åðí³ã³âñüêà. Ö³ òðè ãðî-
ìàä³âñüê³ îñåðåäêè, íå â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä ñâî¿õ ³äåàë³â ³ ïëàí³â, âèìóøåíî
äîòðèìóâàëèñÿ ïðèíöèïó – ä³ÿòè ó ìåæàõ ìîæëèâîãî, òîáòî ùå á³ëüøå çàêîí-
ñï³ðóâàëè ñâî¿ ñïðàâæí³ íàì³ðè, íå ðèçèêóâàëè â óìîâàõ ïîñò³éíèõ ïåðåñë³äó-
âàíü âäàâàòèñÿ äî â³äêðèòèõ àíòèóðÿäîâèõ àêö³é6.
Ó çâ’ÿçêó ç íàðîñòàííÿì àíòèóêðà¿íñüêî¿ ïîë³òèêè íà òåðåíàõ Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿ ãðîìàä³âö³ çì³ùóþòü ïð³îðèòåòè â ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³, ïåðåíîñÿ÷è öåíòð
óâàãè íà Ãàëè÷èíó, äå ïîñòóï íàö³îíàëüíîãî ðóõó ïîëåãøóâàâñÿ êîíñòèòóö³é-
íèìè ñâîáîäàìè é á³ëüø ñïðèÿòëèâîþ ïîë³òè÷íîþ îáñòàíîâêîþ. Ó ð³çíèé ÷àñ
äî Ëüâîâà ïðè¿æäæàëè ³ ìàëè êîíòàêòè ç ãàëèöüêèìè ñóñï³ëüíèìè ä³ÿ÷àìè òà-
ê³ ÷ëåíè ãðîìàä, ÿê Î.Êîíèñüêèé, Â.Àíòîíîâè÷, Î.Ê³ñòÿê³âñüêèé,  Ï.Æèòåöü-
êèé òà ³í.7 Âîíè íàäàâàëè îðãàí³çàö³éíó, ô³íàíñîâó é òâîð÷ó äîïîìîãó ó çàñ-
íóâàíí³ ïåð³îäè÷íèõ îðãàí³â – æóðíàë³â ³ ãàçåò, ó ñòâîðåíí³ íàóêîâî-ë³òåðà-
òóðíèõ òîâàðèñòâ, êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ îñåðåäê³â, îðãàí³çàö³¿ ñåð³éíèõ âèäàíü
êíèã, çàáåçïå÷óâàëè íàäõîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè ³ç Íàääí³ïðÿíùèíè â
138 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
Çàõ³äíó Óêðà¿íó òà, íàâïàêè, ³í³ö³þâàëè âçàºìíå â³äâ³äóâàííÿ îáîõ ðåã³îí³â
é ³í. Ä³ÿ Åìñüêîãî óêàçó 1876 ð. íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ ó ñêëàä³ ³ìïåð³¿ Ðî-
ìàíîâèõ æîðñòîêèìè óòèñêàìè ³ ïåðåñë³äóâàííÿìè öàðñüêîþ öåíçóðîþ íà-
ö³îíàëüíîãî ñëîâà ïîçáàâëÿëà ìîæëèâîñò³ ïóáë³êóâàòè ïðàö³ óêðà¿íñüêîþ
ìîâîþ. Íàääí³ïðÿíñüê³ ïàòð³îòè áóëè çìóøåí³ äðóêóâàòè â çàõ³äíîóêðà¿í-
ñüêèõ ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ òà çá³ðíèêàõ õóäîæí³ é íàóêîâ³ òâîðè, ïóáë³-
öèñòè÷í³ ïðàö³8. 
Íàéá³ëüøèé âïëèâ íà óêðà¿íñüêèé ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèé ðóõ, êóëüòóðíî-
ë³òåðàòóðíèé ïðîöåñ ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³, ïåðåäóñ³ì Ñõ³äí³é Ãàëè÷èí³, ìàâ
Ì.Ï.Äðàãîìàíîâ. Â³í ïîñò³éíî íàìàãàâñÿ ñïðÿìóâàòè çàõ³äíîóêðà¿íñüêèõ ä³ÿ-
÷³â íà øëÿõ ÷åñíîãî ñëóæ³ííÿ ³íòåðåñàì òðóäîâèõ âåðñòâ íàðîäó, çîñåðåäæó-
âàâ ¿õíþ ä³ÿëüí³ñòü íà ðîçáóäîâ³ ïðèíöèï³â äåìîêðàòèçìó, íàïîëÿãàâ íà çàõèñ-
ò³ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ ïðàâ óêðà¿íö³â ç âðàõóâàííÿì çàãàëüíîëþäñüêèõ
ö³ííîñòåé. Îñîáëèâî ò³ñíà ñï³âïðàöÿ ïîºäíóâàëà éîãî ç ².Ôðàíêîì, Ì.Ïàâëè-
êîì (ùî íàëåæàëè äî ðàäèêàëüíîãî êðèëà óêðà¿íñüêîãî ðóõó) òà ³í. Âïëèâ ïîã-
ëÿä³â Ìèõàéëà Ïåòðîâè÷à íà ðîçâèòîê ïîë³òè÷íî¿ äóìêè ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷-
íèõ ä³ÿ÷³â Ñõ³äíî¿ Ãàëè÷èíè äîñòàòíüî âèñâ³òëåíî â ³ñòîð³îãðàô³¿9.
Çà ñâ³ä÷åííÿì äåÿêèõ ³ñòîðèê³â, ³äåÿ ñòâîðåííÿ ïåðøî¿ óêðà¿íñüêî¿ ïîë³-
òè÷íî¿ ïàðò³¿ ç’ÿâèëàñÿ ó 1883 ð. é íàòõíåííèêîì ¿¿ ðåàë³çàö³¿ âèñòóïèâ Ì.Äðà-
ãîìàíîâ. Ñóïåðå÷êè îñòàííüîãî ³ ãðîìàä³âö³â ³ç ðîñ³éñüêèìè ðåâîëþö³îíåðà-
ìè «Íàðîäíî¿ âîë³» ç ïèòàííÿ ðîçáóäîâè ðåâîëþö³éíî¿ ïàðò³¿ íà ôåäåðàë³ñòè÷-
íèõ çàñàäàõ òà ìàéáóòíüîãî êðà¿íè, ç íàö³îíàëüíîãî ïèòàííÿ, ç ïèòàííÿ ïð³î-
ðèòåòó ïîë³òè÷íîãî é ñîö³àëüíîãî âèçâîëåííÿ, â êîòðèõ óêðà¿íö³ ïîñ³äàëè ïî-
ì³ðí³ ðåàë³ñòè÷í³ ïîçèö³¿, íåïðèéíÿòòÿ íèìè òåðîðó íàðîäîâîëüö³â ïðèçâåëè
äî ïîã³ðøåííÿ ¿õ â³äíîñèí. ßê íàñë³äîê, ó 1883 ð. ÷ëåíîì Îäåñüêî¿ ãðîìàäè
Â.Ìàëüîâàíèì, ÿêèé ïåðåáóâàâ ï³ä âïëèâîì Ì.Äðàãîìàíîâà, áóëî ñêëàäåíî
ïðîåêò ïðîãðàìè óêðà¿íñüêî¿ ñîö³àëüíî-ðåâîëþö³éíî¿ ïàðò³¿ íà ôåäåðàë³ñòè÷-
íèõ çàñàäàõ10.
Àêòèâíî ñï³âïðàöþâàâ ³ç ãàëèöüêèìè ïàòð³îòàìè ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 80-õ ðð.
Õ²Õ ñò. Â.Àíòîíîâè÷, ÷îìó ñïðèÿëî éîãî ïåðåáóâàííÿ ó Ëüâîâ³ â 1880, 1885 ³
1891 ðð. òà îñîáèñò³ êîíòàêòè ç òàìòåøí³ìè ä³ÿ÷àìè íàóêè é êóëüòóðè. Òàê, êî-
ëè ó 1891 ð. ðîçïî÷àëàñÿ ï³äãîòîâêà äî â³äêðèòòÿ â Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñèòåò³
êàôåäðè âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿ (ç îñîáëèâèì îãëÿäîì íà ñõ³äíó ªâðîïó), òî ïîñà-
äó çàâ³äóâà÷à ¿¿ áóëî çàïðîïîíîâàíî Â.Àíòîíîâè÷ó. Çâàæàþ÷è íà ð³çí³ îáñòà-
âèíè (ñòàí çäîðîâ’ÿ òà ³í.), â³í âèð³øèâ íå ¿õàòè äî Ëüâîâà ³ çàïðîïîíóâàâ íà
öþ ïîñàäó ñâîãî ó÷íÿ Ì.Ãðóøåâñüêîãî. Ïåðåáóâàþ÷è ó Ëüâ³âñüêîìó óí³âåðñè-
òåò³ îñòàíí³é çãóðòóâàâ êðàù³ íàóêîâ³, ë³òåðàòóðí³ é ìèñòåöüê³ ñèëè Ñõ³äíî¿
Ãàëè÷èíè, òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü êîòðèõ áóëà ï³äïîðÿäêîâàíà íàö³îíàëüíîìó â³ä-
ðîäæåííþ Óêðà¿íè. Ìèõàéëî Ñåðã³éîâè÷ ïðîâàäèâ ïîë³òèêó îá’ºäíàííÿ íàä-
äí³ïðÿíñüêèõ ³ çàõ³äíèõ óêðà¿íö³â, áóâ êîîðäèíàòîðîì òâîð÷èõ çâ’ÿçê³â â³ò÷èç-
íÿíî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ëèñòè äî íüîãî Â.Àíòîíîâè÷à, Ì.Ëèñåíêà,
Ï.Æèòåöüêîãî òà ³íøèõ ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ ³ íàóêîâî-êóëüòóðíèõ ä³ÿ÷³â
Íàääí³ïðÿíùèíè11.
Â³ääàþ÷è íàëåæíå çíà÷åííÿ Ãàëè÷èí³ â ñïðèÿíí³ ðîçâèòêó ë³áåðàëüíî-äå-
ìîêðàòè÷íîãî ðóõó ó Íàääí³ïðÿíùèí³, ìè ïîãîäèìîñÿ ç äóìêîþ Î.Ì³ëëåðà
ïðî òå, ùî ðîëü ïåðøî¿ áóëà áàãàòî â ÷îìó îáóìîâëåíà ñòàíîâèùåì éîãî ó ðî-
ñ³éñüê³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè12.
Â 1880–1890-õ ðð. ç’ÿâèâñÿ ðÿä íîâèõ óãðóïîâàíü â³ò÷èçíÿíî¿ ìîëîä³, ÿê³
íà äóìêó À.Êàòðåíêà, ä³ÿëè àáî ï³ä êîíòðîëåì òà çà äîïîìîãîþ ãðîìàä³âö³â,
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àáî ó êîíòàêòàõ ³ç íèìè, àáî æ ñàìîñò³éíî. ²ñòîð³ÿ öèõ ãóðòê³â, çàçíà÷àâ ó÷å-
íèé, – ÿñêðàâå ñâ³ä÷åííÿ ñêëàäíîãî ïðîöåñó îâîëîä³ííÿ ïåðåäîâîþ ìîëîä-
äþ ïðîãðåñèâíèìè ³äåÿìè ñâîãî ÷àñó, âêëþ÷åííÿ ¿¿ â óêðà¿íñüêèé íàö³î-
íàëüíèé ðóõ13.
Ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî 1890-ò³ ðð. õàðàêòåðèçóâàëèñÿ òèì, ùî äî ïàòð³î-
òè÷íîãî ðóõó çàëó÷àºòüñÿ ìîëîäå ïîêîë³ííÿ óêðà¿íö³â, êîòðå, ÿê çàçíà÷àº
Í.Øèï, ó ñèëó ñâîº¿ â³êîâî¿ òà åìîö³éíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ îñîáëèâîñò³ ³íîä³ ð³-
øó÷³øå, í³æ ïðåäñòàâíèêè ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ, ïîðóøóâàëî íàö³îíàëüí³ é ñî-
ö³àëüí³ ïðîáëåìè, ùî õâèëþâàëè òîãî÷àñíå ñóñï³ëüñòâî14.
Ó÷àñíèêè ìîëîä³æíèõ ãóðòê³â, ÿê³ ñì³ëèâ³øå ³ ð³øó÷³øå ñòàâèëè óêðà¿í-
ñüêå íàö³îíàëüíå ïèòàííÿ, í³æ ñòàðîãðîìàä³âö³, íàìàãàëèñÿ é â³äíàéòè øëÿõè
òà ôîðìè éîãî ðîçâ’ÿçàííÿ. Õàðàêòåðíî, ùî âîíè ïîðóøóâàëè ñîö³àëüí³ é ïî-
ë³òè÷í³ ïðîáëåìè ³ âêàçóâàëè íà ìåòîäè ¿õ âèð³øåííÿ çäåá³ëüøîãî â äóñ³ ðàäè-
êàëüíî-äåìîêðàòè÷íèõ ³äåé, ùî òîä³ øèðèëèñÿ ó Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿15. Öå é
îáóìîâèëî òå, ùî â 90-õ ðð. Õ²Õ ñò. íàì³òèëàñÿ ðîçá³æí³ñòü ñòîñîâíî ñòðàòå-
ã³¿ óêðà¿íñüêîãî ðóõó ì³æ ìîëîääþ òà ñòàðøèìè ïðåäñòàâíèêàìè ãðîìàä. Â³ä-
ìîâèâøèñü â³ä êóëüòóðíî-ïîë³òè÷íî¿ ñòðàòåã³¿ Ì.Äðàãîìàíîâà, íå ï³äòðèìóþ-
÷è ³ ïðîàâñòð³éñüêî¿ ïîë³òèêè Â.Àíòîíîâè÷à – Î.Êîíèñüêîãî, Êè¿âñüêà ñòàðà
ãðîìàäà çàëèøèëàñÿ íà íåâèçíà÷åíèõ êóëüòóðíèöüêèõ ïîçèö³ÿõ16. ßê çàçíà÷àâ
ß.Ãðèöàê, ñòàðøó ³íòåë³ãåíö³þ çàéìàëî îäíå ïèòàííÿ: ë³êâ³äàö³ÿ Åìñüêîãî
óêàçó. Ñêàñóâàííÿ ìîâíèõ çàáîðîí áóëà íàâ’ÿçëèâîþ ³äåºþ, êîòðà çàãëóøèëà
âñ³ ³íø³. ßêùî é çãàäóâàëè ïðî ³íø³ ïîë³òè÷í³ ïðàâà óêðà¿íö³â, òî ò³ëüêè â äó-
æå òóìàííîìó êîíòåêñò³, ÿê ïðî çàâäàííÿ áîðîòüáè çà «çàãàëüí³ äåìîêðàòè÷í³
ñâîáîäè»17.
Çà òàêèõ óìîâ ó ñåðåäîâèù³ ãðîìàä³âö³â âèçð³â êîíôë³êò ì³æ ïîêîë³ííÿ-
ìè. Ñóòí³ñòü éîãî îñòàííüîãî êðèºòüñÿ â òîìó, ùî êóëüòóðíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü,
àïîëîãåòàìè êîòðî¿ áóëè ñòàðø³ ïðåäñòàâíèêè íàö³îíàëüíîãî ðóõó âæå íå
ìîãëà çàäîâîëüíèòè éîãî ìîëîäøèõ ïðåäñòàâíèê³â, ãðîìàäñüêà ä³ÿëüí³ñòü
ÿêèõ ðîçïî÷àëàñÿ â 1890-õ ðð. Äî òîãî æ, ÿê ñëóøíî çàóâàæèâ ß.Ãðèöàê, â³ä-
ñóòí³ñòü âëàñíî¿ ÷³òêî¿ ïîë³òè÷íî¿ ïðîãðàìè íà òë³ óñï³õ³â óêðà¿íñüêîãî ðó-
õó ó Ãàëè÷èí³ òà ïîë³òè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ÷èñëåííèõ ðîñ³éñüêèõ ñîö³àë³ñòè÷-
íèõ íåëåãàëüíèõ îðãàí³çàö³é áîëÿ÷å âðàæàëà ¿õí³ àìá³ö³¿. Çàâäÿêè ä³ÿëüíîñ-
ò³ ìîëîäøîãî ïîêîë³ííÿ ç ³äåîëîã³÷íî é îðãàí³çàö³éíî íåâèðàçíîãî «óêðà¿-
íîô³ëüñüêîãî» ðóõó âèíèêàëè ïåðø³ óêðà¿íñüê³ ãðóïè ç ÷³òêèìè ïîë³òè÷íè-
ìè âèìîãàìè18.
Ïîñòóïîâî â êîëàõ â³ò÷èçíÿíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ ìîëîä³ â³äáóâàþòüñÿ êîíñî-
ë³äàö³éí³ ïðîöåñè, ùî ïðèçâîäÿòü äî ñïðîáè ñòâîðåííÿ âñåóêðà¿íñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ «Áðàòñòâî òàðàñ³âö³â»19. Ïèòàííÿ ïðî äàòó çàñíóâàííÿ îñòàííüîãî º äèñ-
êóñ³éíèì. Íà äóìêó Í.Øèï, âîíî áóëî ñâîºð³äíèì ãóðòêîì ó ñêëàä³ Õàðê³â-
ñüêî¿ ãðîìàäè20.
Ó ñâîºìó ïðîãðàìíîìó äîêóìåíò³ òàðàñ³âö³ â³äîáðàçèëè áàæàííÿ «â³ääà-
òè óñ³ ñâî¿ ñèëè íà òå, ùîá âèçâîëèòè ñâîþ íàö³þ ç òîãî ãí³òó, â ÿêîìó âîíà
çàðàç ïåðåáóâàº…». Â óÿâ³ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ ³ìïåð³ÿ âèñòóïàº, ÿê «àãðå-
ãàò ÷àñòî-ãóñòî áàãàòüîõ íàö³é, ùî í³ ÷èì íå ç’ºäíàí³ ïîì³æ ñåáå, îêð³ì ñà-
ìîäåðæàâöÿ… ÷åðåç ñå ³äåÿ ïàíóâàííÿ òàêîãî àáñîëþòèçìó ºñòü ³äåÿ ìåðòâà,
íàö³ÿ ºñòü æèâà ³ñòîòà. Òèì òî ìè çìàãàºìîñü ïðîòè óñÿêîãî äåñïîòèçìó àáî
îï³êóíñòâà, íàä ÿêèì áè ñå íå áóëî íàðîäîì... Ìè ñòî¿ìî çà ïîâíó àâòîíîì³þ
ó âñ³õ íàðîä³â...». Òàêèé íåãàòèâíèé âïëèâ ³ìïåð³é íà óêðà¿íñüêó íàö³þ îáó-
ìîâèâ òàêîæ ïðàãíåííÿ òàðàñ³âö³â äî ¿¿ ïîë³òè÷íî¿ ìîäåðí³çàö³¿ øëÿõîì
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ñòâîðåííÿ «ôåäåðàëüíîãî ëàäó â òèõ äåðæàâàõ, ç ÿêèìè ç’ºäíàíà óêðà¿íñüêà
çåìëÿ». Âàæëèâèì êîìïîíåíòîì ¿õ ñâ³òîãëÿäó áóëî óÿâëåííÿ ïðî íàö³þ ÿê ïðî
ö³ë³ñíó ñóáñòàíö³þ íà îñíîâ³ êîòðî¿ â³äáóâàºòüñÿ ñàìî³íäåô³êàö³ÿ. «Äëÿ íàñ,
ñâ³äîìèõ óêðà¿íö³â, ºñòü îäèí óêðà¿íñüêî-ðóñüêèé íàðîä, Óêðà¿íà Àâñòð³éñüêà
³ Óêðà¿íà Ðîñ³éñüêà îäíàê íàì ð³äí³, ³ æîäí³, ãåîãðàô³÷í³ ìåæ³ íå ìîæóòü
ðîç’ºäíàòè îäíîãî íàðîäó21.
Ïðîãðàìà «Áðàòñòâà òàðàñ³âö³â» ì³ñòèëà âèìîãè øèðîêî¿ ïîë³òè÷íî¿ àâòî-
íîì³¿ Óêðà¿íè òà çàõèñòó êóëüòóðíèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïðàâ ¿¿ íàðîäó, ùî äîçâîëÿº
ñòâåðäæóâàòè ïðî âàãîìèé âïëèâ ³äåé Ì.Äðàãîìàíîâà íà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³
îð³ºíòàö³¿ ïàòð³îòè÷íî¿ ìîëîä³. ßê âêàçóâàâ Â.Ñàðáåé, â ³ñòîð³¿ óêðà¿íñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî ðóõó «Áðàòñòâî òàðàñ³âö³â» ñòàëî ïåðåõ³äíîþ ñòîð³íêîþ â³ä
ñòðóêòóðíî ìàëîîðãàí³çîâàíîãî ãðîìàä³âñòâà 1860-õ – 1880-õ ðð. äî ïîñòàííÿ
íàö³îíàëüíèõ óêðà¿íñüêèõ ïàðò³é22.
Îòæå, ³äåéíèé òà îðãàí³çàö³éíèé ïðîâ³ä ó ÷àñè ôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ äóì-
êè íàëåæàâ ³íòåëåêòóàëàì ³ç Íàääí³ïðÿíùèíè. Íàâ³òü íà ðóáåæ³ Õ²Õ – ÕÕ ñò. êî-
ëè îñåðåäîê íàö³îíàëüíîãî ðóõó ïåðåì³ñòèâñÿ äî Ãàëè÷èíè, âèçíàíèìè àâòî-
ðèòåòàìè ñåðåä óêðà¿íñòâà ïî îáèäâà áîêè ðîñ³éñüêî-àâñòð³éñüêîãî êîðäîíó
áóëè Ì.Êîñòîìàðîâ, Ï.Êóë³ø, Ì.Äðàãîìàíîâ, Ì.Ãðóøåâñüêèé23.
Ðàçîì ³ç òèì ïîòð³áíî çàçíà÷èòè, ùî ä³ÿëüí³ñòü íîâîñòâîðåíèõ ìîëîä³æíèõ
îðãàí³çàö³é áóëà ñïðÿìîâàíà íà ïîë³òè÷íó áîðîòüáó, êîòðà ìàëà ìåòîþ âñòà-
íîâëåííÿ ôåäåðàö³¿ â óñ³º¿ ³ìïåð³¿24.
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